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Libri pervenuti
Acocella I. (a cura di), Figli dell’immigrazione a scuola. Approcci di ricerca e 
strategie didattiche, Bonanno Editore, Roma, 2011
Anichini A., Boffo V., Cambi F., Mariani A., Toschi L., Comunicazione formati-
va. Percorsi riflessivi e ambiti di ricerca, Apogeo, Milano, 2012
Ascoli U. (a cura di), Il welfare in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011
Attili G., L’amore imperfetto. Perché i genitori non sono sempre come li vorrem-
mo, Il Mulino, Bologna, 2012
Baldacci M., Trattato di pedagogia generale, Carocci editore, Roma, 2012
Bertolini C., Senza parole. Promuovere la comprensione del testo fin dalla scuola 
dell’infanzia, Edizioni Junior, Parma, 2012
Betti C., Benelli C., Gli adolescenti fra reale e virtuale. Scuola, famiglia e relazioni 
sociali, Edizioni Unicopli, Milano, 2012
Boffo V. (a cura di), Di lavoro e non solo. Sguardi pedagogici, Simplicissimus 
Book Farm, Milano, 2012 
Bracci F., La famiglia come comunità di apprendimento. Saperi genitoriali e prati-
che educative, Edizioni Insieme, Bari, 2012
Bruni E.M., Achille o dell’educazione razionale, Marsilio, Padova, 2012
Bucchioni M.P. (a cura di), Docenti oggi. Competenze culturali e professionali per 
insegnare, GiuntiScuola, Firenze, 2012
Calvani A. ( a cura di), Principi di comunicazione visiva e multimediale. Fare 
didattica con le immagini, Carocci editore, Roma, 2011
Calvani A., Per un’istruzione evidente based. Analisi teorico-metodologica inter-
nazionale sulle didattiche efficaci e inclusive, Erickson, Trento, 2012
Campana M., Zangari F. (a cura di), Educazione ambientale e teoria dell’ attacca-
mento. Esperienze e modelli per la crescita affettiva nella scuola dell’infanzia, 
Erickson, Trento, 2012 
Cardarello R.-Contini A: (a cura di), Parole immagini metafore. Per una didattica 
della comprensione, Edizioni Junior, Parla, 2012
Catarsi E., Fortunati A., Nidi d’infanzia in Toscana. Il bello, la qualità e la parte-
cipazione nella proposta del “Tuscany Approach” per i bambini e le famiglie, 
Edizioni Junior, Parma, 2012
Catarsi E. (a cura di), Bruno Ciari e la controriforma della scuola, Edizioni ETS, 
Pisa, 2012
Catarsi E. (a cura di), Lo psicologo a scuola, Edizioni ETS, Pisa, 2012
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Catarsi E., Sharmahd N. (a cura di), Qualità del nido e autoformazione riflessiva, 
Edizioni Junior, Parma, 2012
Cecconi L. (a cura di), Le rappresentazioni degli insegnanti. Un’indagine sulla 
continuità nelle scuole di Reggio Emilia, Franco Angeli, Milano, 2012
Colozza G.A, Il giuoco nella psicologia e nella pedagogia, a cura di Nesti R., Edi-
zioni della Fondazione “Vito Fazio-Allmayer”, Palermo, 2012
Contini M. (a cura di), Dis-alleanze nei contesti educativi, Carocci editore, 
Roma, 2012
Corsi M., Ulivieri S. (a cura di), Progetto Generazioni. Bambini e Anziani: due 
stagioni della vita a confronto, Edizioni ETS, Pisa, 2012
D’Amore B., Fandiño Pinilla M.I., Matematica come farla amare. Miti, illusioni, 
sogni e realtà, Giunti Scuola, Firenze, 2012
David M., Appell G., Una relazione educativa insolita: Lóczy, Edizioni Junior, 
Parma, 2012
De Sario P., Fedi D., L’insegnante facilitatore. Una nuova frontiera, Edizioni La 
meridiana, Molfetta (BA), 2011
Del Carlo S., “Bella becca”. Libri per l’infanzia e modi di leggere degli adulti, 
Edizioni Junior, Parma, 2012
Deluigi R., Tracce migranti e luoghi accoglienti. Sentieri pedagogici e spazi educa-
tivi, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, 2012
Demetrio D., Rigotti F., Senza figli. Una condizione umana, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2012
Demozzi S., La struttura che connette. Gregory Bateson in educazione, Edizioni 
ETS, Pisa, 2011 
Donati P. (a cura di), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servizi. 
Volume I, Aspetti demografici, sociali e legislativi, Carocci editore, Roma, 2012 
Donati P. (a cura di), La famiglia in Italia. Sfide sociali e innovazioni nei servi-
zi. Volume II, Nuove best practices nei servizi alle famiglie, Carocci editore, 
Roma, 2012
Donati P. (a cura di), La relazione di coppia oggi. Una sfida per la famiglia, 
Erickson, Trento, 2012
Dozza L., Frabboni F., Lo sguardo dei nonni. Ritratti generazionali, Franco An-
geli, Milano, 2012
Ferrari M., Morandi M., Platé E., Lezioni di cose, lezioni di immagini. Studi di 
caso e percorsi di riflessione sulla scuola italiana tra XIX e XXI secolo, Edizio-
ni Junior, Parma, 2011
Formenti L. (a cura di), Re-inventare la famiglia. Guida teorico-pratica per i pro-
fessionisti dell’educazione, Apogeo, Milano, 2012
Franceschini G., Insegnanti consapevoli. Saperi e competenze per i docenti di 
scuola dell’infanzia e di scuola primaria, CLUEB, Bologna, 2012
Galanti M. A., Smarrimenti del Sé. Educazione e perdita tra normalità e patologia, 
Edizioni ETS, Pisa, 2012
Gariboldi A., Cardarello R. (a cura di), Pensare la creatività. Ricerche nei conte-
sti educativi prescolari, Edizioni Junior, Parma, 2012
Libri ricevuti 75
Genovesi G., Principium educationis. Un valore disatteso nella civiltà occidenta-
le, Anicia, Roma, 2012
Granata A. (a cura di), Intercultura. Report sul futuro, Citta Nuova, Roma, 2012
Guetta S. (a cura di), La voce della pace viene dal mare. Esperienze di cooperazio-
ne e ricerca internazionali per la convivenza tra culture, i diritti e lo sviluppo 
umano, Aracne Editrice, Roma, 2012
Iori V., Guardiamoci in un film. Scene di famiglia per educare alla vita emotiva, 
FrancoAngeli, Milano, 2011
Lightfoot-Lawrence S., Il dialogo tra genitori e insegnanti. Una conversazione 
essenziale per imparare gli uni dagli altri, Edizioni Junior, Parma, 2012
Loiero S.-Spinosi M. (a cura di), Fare scuola con le Indicazioni, GiuntiScuola-
Tecnodid, Napoli, 2012
Malajovich A. (comp.), Experiencias y reflexiones sobre la educatión inicial: una 
mirada latinoamericana, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2012
Mannucci A., Lavorare con le diversità. L’educatore fra professionalità, motivazio-
ne, intelligenze, Aracne editrice, Roma, 2012
Mannucci A., Collacchioni L (a cura di), Emozioni, cura, riflessività. Valoriz-
zare le differenze per promuovere la formazione di ognuno, Edizioni ETS, 
Pisa, 2012
Mannucci M., Apprendere emozioni, emozioni per apprendere. Sentieri alla ri-
cerca di tracce per un’educazione emotiva, Edizioni Tagete, Pontedera-Pisa, 
2012
Marchive A., Insegnare e apprendere, Giunti Scuola, Firenze, 2011
Marrone G. (a cura di),  , Edizioni Conoscenza, Roma, 2012
Moè A., Motivarsi e motivare. Come trasmettere con entusiasmo la voglia di im-
parare, Giunti Scuola, Firenze, 2012
Negri S., Zecca L., Il progetto pedagogico organizzativo nei servizi e nelle scuole 
per l’infanzia, Edizioni Junior, Parma, 2012
Nesti R. (a cura di), Didattica nella “primaria”. Ambiti e percorsi attuali, Anicia, 
Roma, 2012
Nesti R., Frontiere attuali del gioco. Per una lettura pedagogica, Edizioni Unico-
pli, Milano, 2012
Paci M., Pugliese E. (a cura di), Welfare e promozione delle capacità, Il Mulino, 
Bologna, 2011
Perla L., Scrittura e tirocinio universitario. Una ricerca sulla documentazione, 
Franco Angeli, Milano, 2012
Pourtois J., Humbeeck B., Desmet H., Les ressources de la résilience, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2012
Prandini R. (a cura di), Politiche familiari europee. Convergenze e divergenze, 
Carocci, Roma, 2012
Riva Prugnola C., La relazione genitore-bambino. Tra adeguatezza e rischio, Il 
Mulino, Bologna, 2012
Rodia C., Rodia A., L’evoluzione del meraviglioso. Dal mito alla fiaba moderna, 
Liguori Editore, Napoli, 2012
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Sannipoli M. (a cura di), Progettazione, coordinamento e documentazione. La 
qualità del sistema integrato dei servizi all’infanzia nella regione Umbria, Edi-
zioni Junior, Parma, 2012
Scalari P. (a cura di), A scuola con le emozioni. Un nuovo dialogo educativo, Edi-
zioni La meridiana, Molfetta (BA), 2012 
Simeone D., La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione d’a-
iuto, Vita e Pensiero, Milano, 2011
Sità C., Indagare l’esperienza. L’intervista fenomenologia nella ricerca educativa, 
Carocci editore, Roma, 2012
Sossi F. (a cura di), Spazi in migrazione. Cartoline di una rivoluzione, Ombre 
corte, Verona, 2012
Spallacci A., Maschi, Il Mulino, Bologna, 2012
Stramaglia M. (a cura di), Pop pedagogia. L’educazione postmoderna tra simboli 
merci e consumi, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia, 2012
Valentino Merletti R., Paladin L., Libro fammi grande. Leggere nell’infanzia, 
Idest, Campi Bisenzio (FI), 2012
